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ABSTRACT
ABSTRAK
Penghematan energi listrik atau konservasi energi listrik pada gedung perkantoran belum dilaksanakan secara konsisten sebagai
tindakan yang menekan penegeluaran biaya permbayaran tagihan listrik perbulannya. Pada kenyataannya dilapangan setiap individu
menggunakan energi listrik tanpa memperhatikan peluang penghematan yang seharusnya dilakukan. Penelitian ini membahas
tentang penggunaan energi listrik pada gedung dinas keuangan Aceh yang meliputi, audit energi, serta peluang penghematan energi
dengan menerapkan peralatan listrik yang lebih hemat baik secara teknis maupun ekonomis. Sesuai dengan Instruksi Presiden
(Inpres) No 10 (2005) yang menginstruksikan agar dilakukan penghematan energi di instansi â€“ instansi pemerintah pusat ataupun
daerah, serta dilakukan sosialisasi program penghematan energi listrik (DESDM, 2003).
Penghematan energi listrik adalah penggunaan energi listrik secara efisien dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut;
Mematikan peralatan listrik setelah selesai digunakan, Membatasi waktu pemakaian peralatan listrik, Melakukan penegcekan ulang
instalasi listrik secara berkala per 10 tahun, Melakukan perbaikan faktor daya, Menggunakan peralatan listrik hemat energi.
Pada laporan ini penghematan dilakukan dengan cara menekan penggunaan energi listrik, melakukan pergantian peralatan listrik
yang lebih hemat lagi. 
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